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AI iniciarse el nuevo curse se les plantea a muchos profesores
un delicado problema del que se han dado opuestas soluciones.
2 Sed. a no conveniente entregar tareas a los alumnos para gue las
hagan en sus casas? 2 Recogen algun fruto de ellas a constituyen
una lamentable perdida de su tiempo y energias? 2Los datos obte-
nidos en la molesta correcci6n de las mismas, indican fielmente
el nivel de la clase y e'] grado de su aprovechamiento? Porgue es el
caso, reconocido par todos, que nunca faltan alumnos gue presen-
tan los ejercicios despues de haberselos copiado a otros cornpafieros,
y esto puede iriducir a error en la apreciacion de sus conocimientos
y posibilidades,
Teniendo un fundamento verdadero no carecen de fuerza estas
y otras objeciones sirnilares. Con todo, creernos que las tareas des-
ernpefian una misi6n insustituible en la educaci6n de nuestros alum-
nos, cuando cumplen ciertos reguisitos. Resumiendo las opiniones
de diversos pedagogos y la experiencia propia indicarernos a conti-
nuaci6n las razones que nos irnpulsaron a esta plena aceptacion de
las tareas, y cuales sean las condiciones necesarias para gue resulten
eficaces. Naturalmenre, indicaremos observaciones de indole gene-
ral que deberan ser adaptadas segun las circunstancias en las gue
se encuen tren los a1umnos, su edad y curso, ambien te de estudiosi-
dad de la clase, tiempo disponible, fines pretendidos, nive! intelec-
tual y selecci6n del Colegio, etc. Estas consideraciones tam bien pue-
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den ser de alguna utilidad para los alumnos haciendoles er c6mo
deben orientar sus esfuerzos para lograr exito en sus estudios.
La mayor dificultad. EI primer escoUo que debemos sortear,
a fin de que las tareas akancen los objetivos propuestos, es evitar
que los alumnos se copien unos a otros los resultados sin poner nada
propio en el trabajo presentado. Generalmente, quienes asi pro-
ceden 10 hacen por dos causas: el deseo de sacar una buena nota
y el rechazo de todo 10 que signifique un pequefio esfuerzo.
Muy sencillo aparece el remedio para Ja prirnera causa: exigir
siempre la presentaci6n integra cle las tareas, pero no calificarlas
segun los resultados obtenidos. De este modo, libres de la preocu-
paci6n de Ja nota, los alumnos trabajan con mayor espontaneidad,
sin mieclo a equivocarse y rebajar asi su promedio. Pero el esfuerzo
realizaclo tarnbien recibe su recompensa, aunque indirectarnente,
pues los alurnnos quedan en mejores condiciones para resolver las
com posiciones hechas durante la clase, como veremos mas adelante,
y estas S1 pueden influir fuertemen te en las notas y promedios.
Se nos dira que tal rernedio Iornentaria la pereza de algunos
alumnos, pues al no ser calificadas las tareas las contesrarian cle cual-
quier modo. Si11 d uda que puede clarse este caso, pero el profesor
cuenra con multiples recursos para, una vez descubierto, evitar su
prolongaci6n. Yaqui es donde conviene enfrentarse cordialmente
con 'los al umnos para su perar la seguncla causa, rnotivandoles las
rareas y hacieridoles comprender las ventajas multiples que les re-
portan.
Si par una parte el profesor exige una cuidadosa y uniforme
presentacion cle las tareas, 10 que disminuye notablemente la posi-
bilidad de copiarlas a la carrera unos minutos antes cle entrar a la
clase, y por otra les hace comprender que ponienclo un esfuerzo
algo mayor y dedidncloles unos minutos mas cada alumno sacara
un crecido in teres a sus esfuerzos, el nurnero de los copistas pro-
fesionales se reducira bastante y aun estes mismos, si no toelo,
siemp e obtendran algun beneficio de estas tareas.
Y que £:lcil resulta para un profesor experimentado poner a
la luz pllblica estos copistas. La divergencia de resultados entre las
tareas y las composiciones efectuadas en clase Ie pondra pronto en
la pista cle tales a'iumnos. Otras veces, a fin de confirmar sus im-
presianes, Ie bastara sacar al tablero al alumna para que resuelva
un problema que tiene bien solucionada en la tarea sena-lada. Una
vez clescubi'erto, con energJa y bondad, segun el temperamenta de
cacla alumno, sus elispasiciones y eelad, puecle aconsejarle en par-
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ticular, orientandole para e1 futuro. Y si el alumno ve gue real-
mente nos preocupamos desinteresadamente por su bien y tiene
confianza can nosotros, rara vez dejara de reaccionar, al menos
por una breve temporada, ante estos consejos.
Benejicios de las tareas. Pero, 2por que esta insistencia en las
tareas?, se nos preguntara, Sencillamente par los grandes bienes
gue contienen en germen, y que una adecuada aplicaci6n hara
brotar en los alumnos.
Existen realidades gue nunca deberiarnos olvidar. Una de elias
es el poco tiernpo de estudio gue no escaso nurnero de nuestros
j6venes dedican a sus asignaturas. Las rareas constituyen una va-
liosa ayuda, algo molesta a vcces, que les acostumbra a un trabajo
met6dico y continuo, y a naclie se Ie oculta e1 valor gue par este
motivo poseen las tareas en la Iorrnacion de su caracter.
Adernas, el estudio de las marernaricas difkilmente se reduce
a unas nociones mejor 0 pear aprendidas de memoria. Por el con-
trario, exige una peguefia concentraci6n mental y esta se les fa-
cilita con variados ejercicios en los gue se aplica y con firma la
teoria ultimarnente explicada.
Ejercicios y calculos, 0 bien desarr ollos de teorernas gue en la
clase les parecian sencillos porgue en sus d udas era facil recurrir
al cercano auxrlio del profesor, presentan ahora matices descono-
cidos, puntos muertos gue es precise superar contando s610 con el
esfuerzo propio. As!, por su propia iniciativa, lIegan los alumnos
a un sincero reconocimien to de 10 g ue ignoran y creian tener apren-
dido. Cuando de nuevo se repitan en la clase estes puntos, pregun-
taran ya exponiendo con claridad sus autenticas dificultades, cuya
solucion, por otra parte, asirnilaran can mayor rapidez, descubrien-
do adernas cual era el camino gu deberian haber seguido y por
que causa el escogido por ellos no era apto.
Otras veces e] alumno gue ante el profesor se si'ente cohibido e
intimidado par sus observaciones y pI' guntas, cuando se encuentra
a saIas es capaz de pensar con ]ucidez e incluso de Ilevar a feliz
termino operaciones y desarrollos complicados. De este modo ad-
quiere confianza en sus propias facultades, liberandose de molestos
comiJlejos Y 10 aprendido en la soledad de su estudio privado, y
gracias a sus esfuerzos, queda grabado can una hudla mas profun-
da y perdurable. As! se desarrolla en el un mayor sentido de res-
]Jonsabilidad e iniciativa y can est·e esttmulo de los resultados ob-
tenidos procura mejorarincluso eI orden y presentaci6n de sus
tareas.
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Las tareas suponen tarnbien una gran econornia de tiernpo y
energias para la clase. Si los ejercicios fueron bien escogidos, in-
sensiblemente se habituan los alumnos a calcular con rapidez y
exactitud, adguiriendo un perfecto dominio del tema y seguridad
en su desarrollo. Aun en clases no muy numerosas resulta a veces
dificil ejercitar frecuentemente a todos los alumnos en tales calculos,
a rnenos de dedicar a esta empresa una buena parte del horario
disponible, Las tareas consiguen plenamente este objetivo dedican-
do tan s610 unos minutos cada dia para la correcci6n de 10 reali-
zado en las casas par los alurnnos.
Tarnpoco carece de importancia el hecho de acostumbrarles a
presentar sus tareas de un modo digno, exigiendo cada db mas,
aungue sin llegar a excesos, la limpieza, el orden, la claridad de
laexposici6n y aun la misma COl-recta ortografla de los enunciados.
Igualmente se cukiva en elias un delicado sentido estetico, no arna-
neramiento, con el empleo de figuras auxiliares, tipos de letras,
subrayados, etc. Si ponemos ernpefio en forrnarles tambien en este
aspecto, cuantos al1umnos, aun entre los que se dedicaran a otros
estudios no rnarernaticos, rendran que agradecer en parte a estes
cuidados sus exitos en otros ambientes, por ejemplo en los exame-
nes escritos de la Universidad 0 en las pruebas para cualquier opo-
• '1sicion 0 concurso.
Afiadarnos, finalrnente, otro factor no despreciable. Debido a un
esfuerzo pequefio, pero met6dico y constante, al terrninar su curso
se encuentran los alumnos con una coleccion bastante completa
de problemas y ejercicios. Incluida en un folder 0 sencillamente
encuadernada constituye una magnifica carpera del trabajo reali-
zado, con la particularidad de que como ellos mismos hicieron los
ejercicios, corrigiendo posteriormente los errores cometidos, pue-.
den dar perfecta cuenta de todo 10 alII expuesto. Ciertamente que
no se arrepentiran del tiempo dedicado a las tareas al comprobar
la gran ayuda que les facilita para los repasos y para 1a preparaci6n
de los examenes.
Facilitar el trabajo a los alu1nnos. A veces sucede gue nos exce-
demos exigiendo al alumna mas de 10 gue puede rendir sin por otra
parte prestarles la men or ayuda en sus tareas. Y tal vez no vendria
mal recordar nuestra ya pasada experiencia de alumnos para prac-
ticar 10 que deseabamos hubieran hecho nuestros proEesores en aguel
entonces.
Se deberlan sen ajar tareas wdos los dJas, pero exigiendolas de
un modo humano y comprensivo. Previamente, al principia del
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curso, deberiamos ponernos de acuerdo con los restantes profesores
para concretar cuanto y como puede exigirles cada uno en las ra-
reas y trabajos que se les entrega para Sll estudio privado.
No obstante esta prudente precauci6n, tam poco faltaran ocasio-
nes a 10 largo del curso en las que los alumnos experimenten un
excesivo recargo de trabajo. En modo alguno se quebranta la dis-
ciplina de la clase si el proEesor les exime entonces de estos debe-
res. Por el contrario, esta actitud contribuye a formar un ambiente
cordial y familiar entre pro£esor y alumnos, aumentando su espi-
ritu de confianza y sana alegria.
Tarnbien existiran circunstancias, mas 0 menos justi£icadas, en
las que n uestra benevolencia y comprensi6n discul para la no pre-
sentacion de las tareas por parte de algunos alurnnos, aunque estos
cases deberan ser aislados y poco frecuerites. Tales concesiones per-
miten luego al profesor exigir con suavidad, pero con cnergia,
aquellas cosas que juzga necesarias para el bien de la clase, y a las
que los alurnnos comprenden entonces que, aunque les contrarie,
no pueden negar su sincera y eficaz colaboracion.
Dijirnos anteriormente que los alum nos deben esforzarse en pro-
curar una COl-recta presentacion de sus tareas. 2Por que no darles
al principio del curso unas pocas norm as sabre el modo de hacerlo,
y que luego iremos completando y perfeccionando? 2Por que no
indicarles brevemente los diversos procedimientos que pueden em-
plear en esas aplicaciones, y las ventajas y desventajas de cada uno?
Si al mismo tiempo les dejamos am plio margen para sus iniciativas,
pronto ellos mismos apreciaran el atractivo de las osas completas
y bien hechas y seran los primeros en solicitar nuevas orien taciones.
En cuanto al nurnero de ejercicios, aunque depende de muchos
factares como, par ejemplo su dificultad, parece pre£erible que no
sea excesivo. Resulta conveniente empezar con ejercicios faciles que
todos pueden hacer para inspirarles confianza en sl mismos; luego
se ira aumentando gradualmente la dificultad de acuerdo con el
grade de sus cono:cimientos. Tambien poner ejercicios con una parte
primera seJlcilJa cuya acertada resolucion les anime para intentar
la de la siguiente, mas diflcil.
Respecto al tema, se debe procurar g ue despierte eL interes de
los alumnos. Y esto se conseguira si tratan aspectos actuales, con
datos tomados a ser posible de la vida practica del pais y de la
regi6n, 0 que amplien sus conocimientos en otros campos como
la geograHa econ6mica universal, la astronomla, la industria, etc.
Para estas tareas, so~re todo en los prim eros meses del curso, son
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prefcribles aqucllos ejercieios gue consistan en aplicaeiones senci-
lias cle las reorias explicadas, 0 bien los que les acosturnbren a ad-
quirir una mayor facilidad de calculo. Generalmente, se reservaran
los problemas de otros tipos para las composiciones realizadas du-
rante la clase.
Nunea se insistira bastante sobr e la importancia que desernpefia
la acertada elecci6n de los ejercicios y la olaridad y concisi6n cle
sus enunciados. Los ejercicios cogiclos al azar y apresuradamente
cle cualguier libro que se encuentra a mana encierran no pocos in-
con ven ien tes: a veces seran un as erratas no corregiclas g ue desorien-
tan a los a Iumnos; otras veees tales ejercieios exigiran conocimien-
tos superiores a los poseidos pOl' los alurnnos ; en el mejor de los
casos, sin relacion clirecta con la materia explicada 0 no incluidos
en el plan general adoptado, careceran cle finalidacl concreta.
Pero posiblemente cleba atribuirse una mayor importancia a la
acertada reclacci6n cle los enunciados, a £in cle gue sea concisa y
lara. POl' 10 general, cuando un problema se encuentra bien ex-
presado, el estudiante medio 10 resuelve sin especial dificultad.
Esta cuidaclosa redacci6n cle los enunciados constituye una parte
ingrata y oscura cle la misi6n de los profesores, pero clebemos eS-
forzarnos en conseguirla para no exigir al alumno que adivine el
oculto sentido de un enunciado equivoco. No clesplacemos la di-
ficultad del problema haciendo que el alumno gaste su tiempo y
energias en la interpretacion del mismo, en su forma exterior, para
solicitar todo su esfuerzo en clonde se centra toclo el interes, es decir
en el fondo.
Tarnpoco nos confiemos excesivamente en nuestra propia re-
dacci6n por mas clara gue nos parezca. Con Erecuencia, giros y
expresiones f::tmiliares para nosotros no 10 son para nuestws alum-
.los. i nos esmeramos en este molesto trabajo tambien tenclremos
autoridacl para exigir a nuestros alumnos y acostumbrarles a la exac-
titucl y precisi6n cle sus respuestas, con una correcta y cuidaclosa
redacci6n cle las mismas.
Por ultimo, no olviclemos motivar las tareas al alumnaclo, cledi-
cancio a esto alguna clase especial 0 comentando brevemente cle-
terminados puntas cuando Se presente una ocasi6n oportuna. No
sera tiempo perdiclo el consagrado a hacel'1es comprencler la fina-
lidad de las tareas, su valor formativo, el modo de presentarlas,
las variaclas formas de atacar y resolver un problema con sus ven-
tajas e inconvenientes, c6mo sa car bien de los propios errores cuan-
do han s,iclo corregidos, etc.
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Las composiciones en clase. En muchos colegios se dedica una
clase integra semanal a quincenalmente para que los alumnos re-
suel van durante d11as los ejercicios y problemas sefialados. La nota
obtenida en estas composiciones reviste particular importancia para
la calificacion objetiva de los alumnos.
E1 campo en el que se escoge ahora el tema es mas amplio. Ya
no se trata de que adquieran soltura de calculo 0 hagan unas sen-
cillas aplicaciones de las teorias explicadas, sino mas bien de poner
a prueba su inventiva mediante problemas que les exijan pensar
y utilizar variados procedimientos.
Y asi, unas veces seran ejercicios de completar frases a indicar
definiciones 0 de seleccionar la respuesta apropiada a una pregun-
ta; otras, consistiran en analizar la verdad 0 falsedad de deterrni-
nadas relaciones a expresiones y en encontrar casas particulates
dado el general y a la inversa. Tampoco deben omitirse los pro-
blemas de recapitulaci6n que requieren una visi6n general de la
materia. En ocasiones sera. conveniente sefialar varias preguntas de
diversas dificultades, unas obligatorias para tad as, otras libres y
otras para que entre ella's elijan un nurnero dererrninado ; de este
modo los mismos alumnos dererrninan el nivel de sus conocimien-
to's y la meta que desean a:lcanzar, indice revelador de su in teres
en esta asignatura.
Multiples son los beneficios de estas composiciones efectuadas
durante la clase. j Cuantas veces, alumnos capacitados pero que no
ten Ian rnucha practica salieron de un examen sin haberles dado
tiempo para hacer la mitad del tema propuesto] Supuesta ya la
practica adquirida en las tareas y, consiguientemente, alcanzados
los fines que se pretenden en ellas, los alumnos se acosturnbran en
estas cornposiciones a saber medir y emplear el tiempo disponible.
Su experiencia pronto le iridicara el moclo de procecler mas apro-
piaclo para su temperamento, como por ejemplo una lectura ge-
ner al de los problemas para: darse cuenta de los enunciados y cle
sus dificultades, para despues hacer primero los mas faciles (ase-
gurandose asi un buen promedio) y dedicar luego todo el tiempo
sobrante a los mas dificiles. Y si tcdavia le queda tiempo disponi-
ble, en vez cle entregar su composici6n, apreciara el valor de re-
visar el metodo utjlizado y las f6rmulas ernpleadas, repasar· cle
nuevo las operaciones efectuadas y mejorar cuanto sea posible la
presentaci6n.
Los alumnos ejercitan tam bien su sentido CrlttCO al leer cui-
cla.c!osamente los enunciados y no clejarse llevar par las primer as
a:pariencias 0 sentimientos. Algunos de los conocidos ejemplos de
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il usion s opticas les ilustrara, vgr., en geometrla, para razonar ba-
sandose prin cipa'lmente en las consecuencias logicas y no solo en
1a disposicion de las fig mas, aunque esta pueda ser orientacion no
despreciabJe. Por otra parte se acostumbran a obtener resultados
globales aproximados de un problema, aun antes de efectuar las
operaciones, ometiendo dcspues los resultados finales a la criba
del sentido cornun, As] se evitaran esos crases errores de dar como
resultado de un problema vgr. una fraccion tratandose de las per-
sonas reunidas en un salon.
o mcnorcs beneficios reportan estas composiciones al profe-
sor. Prescincliendo por el momento de los datos suministrados par
iJ corrcccion de las pruebas, la simple observacion de como tra-
bajan los alumnos revela aspectos muy interesantes. Su metodo y
laboriosidad d urante la rnisma, incl uso la postura que adoptan y
la sonrisa triunfal de algunos alurnnos al encontrar un camino para
resolver deterrninado problema, son elocuentes indicios que penni-
ten V210rar aproximadamente el caracter de un alumno. Claro que
para interpretar estos datos y orienrar convenientemente a los alum-
nos en sus conversaciones privadas con ellos el profesor debe ser un
aficionado y conoceclor de la psicologia, pero, 2acaso no deberia-
mas todos eu 111p] ir estas condiciones?
La correccion de las tare as y com posiciones. Uno de los trabajos
mas rnonotonos para el profesor y que requiere mucha paciencia
y laboriosi a 10 constituye la correcei6n de las tareas y composi-
ciones. Sin embargo, es del todo necesario para controlarlas debi-
clamente y aprovechar las observaciones que sugiere.
Tratandose de las tareas hechas por los alumnos en sus casas,
la correcci6n pod ria limitarse a sacar varies de ellos a la pizarra
para que indiearan brevernente los pasos principales y los resul-
tados obten ido . De este modo se regularla discretamente el traba-
jo de los alumnos, descubriel dose tam bien a quienes de ordinario
copian los ejereicios. Incluso se podrla calificar a aquellos alumnos
segllJl los resultados que dedujeran en la pizarra, siendo este un
nuevo alieiente para que se esmerasen en hal1ar por S1 mismos las
solueiones en pri vado y a prendieran el metodo utilizado. Mien-
tras un alumno hace estos desarroHos, los restant'es carrigen sus
errores y preguntan las dudas que tuvieren. POl' su parte, conviene
que el proEesor vaya recorriendo las filas de pupitres y examine
ligeramente las tareas presentadas, e incluso alguna vez, y sin pre-
via aviso, que recoja todas para corregirlas y calificarlas el mismo
en privado.
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POl' el contra rio, las cornposiciones efectuadas en clase es pre-
ferible de ordinario que las corrija siempre el profesor. Y a ser
posible, de tal modo que la correcci6n no quede reducida a sefia-
lar los errores cometidos con signos con vencionales, sino indicando
o sugiriendo la causa de los rnismos y el modo de efectuar las
co .reccion es.
Los j6venes tienen muy vivo el senrimiento de la justicia. Por
eso son rnuy celosos de 10 que estiman ser sus derechos y tal vez
nada aprecien tanto en su profesor como la equiclad en sus califi-
caciones. De aqui que nos esforcemos en calibrar bien sus meritos
y juzgarles segun ellos. No es buena calificacion la basada exclu-
siva mente en el resultado final obteniclo. A veces, pequefios erro-
res iniciales conducen a soluciones muy clesviadas; conviene, pues,
apreciartambien el rnetodo empleaclo, discerniendo cuidadosamen-
te 10 que en si tenga de bueno. Igualmente existen equivocaciones
y errores de muy diversa Indole, y aun un as mismas equivocacio-
nes no tienen la misma grave-dad en los primeros meses del curso
y en los ultirnos,
La correcci6n final rampoco deberia limitarse a unos nurneros
que fria y escuetamente indiquen can exactitud el grade de su
acierto y meritos. iCuanto estimulo supone para el alurnno unas
breves lineas expresando un sincero comentario del profesor! Y el
dia de la entrega de las composiciones corregidas unas palabras
del profesor serian suficientes para indicar en Iineas generales los
resultados obtenidos por Ia clase, comparandolos con los de otras
composiciones, las principales dificultades, causas cle 100serrores co-
metidos, etc. Los alumnos verian as! el ritrno de sus progresos y
apreciarian e.J interes que el profesor se toma pOl' su aprovecha-
mien to.
Aun en nuestra vida ordinaria gran beneficio es reconocer los
errores cometidos, haciendo firme prop6sito de utilizar los medios
convenientes para evitarlos en el futuro. POl' la misma raz6n, las
composiciones tam poco terminan con el mere acto de su devolu-
ci6n pOl' el profesor, sino que despues los alum nos deben revisal'
su trabajo, y reflexionar sobre las observaciones indicadas en el
mismo, corrigiendo cuidadosamente las faltas cometidas. El alum-
no que fielmente cumple estas diligencias se evitara muchos fra-
casos en ej ercicios similares.
En la correcci6n de las tareas el profesor encuentra una fecun-
da fuente de ensenanzas. POl' los resultados obtenidos y las faltas
cometidas aprecia el nivel de aprovechamiento de 1a clase no menos
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que e'1 grade en que sus explicaciones son entendidas. Anotando
cuidadosamen te las faltas que mas se repiten pron to descubre las
partes vulnerable debidas a una anterior ensefianza deficiente, y
podra ponerse de acuerdo con los respectivos profesores para estu-
diar el modo de subsanarlas en 10 sucesivo.
Esta rnisma experiencia le hara ver los ternas que realmente
se les hacen mas dificiles a los alurnnos y exigen de su parte una
explicacion mas lenta y cuidadosa, aSI como los err ores mas fre-
cuentes y que requieren mas ejercicios para superarlos. Finalrnente,
recogera numerosos datos acerca de la laboriosidad y cualidades de
sus alumnos, que Ie perrniriran luego una acertada orientaci6n de
sus estudios en las conversaciones privadas que tenga con ellos.
Conclusiones. En los parrafos anteriores expusimos nuestro pa-
recer sobre las tareas y composiciones. Tal vez determinados puntos
requeririan un estudio mas detcnido y otros rnuchos han sido omi-
tidos. Con todo, los indicados son suficientes para darnos una idea
general de la irnportancia de las tareas y cornposiciones y para su-
gerir algunas de las 'condiciones que deben reunir para que resul-
ten eficaces.
Repetimos una vez mas que dichas consideraciones necesitan una
acertada adaptacion segun los ambientes y circunstancias particu-
lares. No obstante, si algunos lectores tienen pareceres distintos de
los aqui expuestos con mucho gusto rccibiriamos sus observaciones
y les agradeceriarnos cuanto tengan a bien comunicarnos para con-
seguir un mayor aprovecharniento en los estudios de nuestros alum-
nos, objetivo cornun de todo nosotros y al que deben tender todos
nuestros esfuerzos de educadores.
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